a buda-pesti nemzeti szinház részéről 100 arany pályadijjal jutalmazott eredeti népszinmű, dalokkal 3 szakaszban - irta Szigligeti Ede és Balázs Sándor - zenéje Nikolicstól - a harmadik fnlvonásbeli uj diszletet festette Vogel Ferencz - rendező: Együd. by unknown
S/iá* arany pályadijjal ji-íalmazoíf eredeti népszínmű.
DEBREGZENI S Z ÍN H Á Z
VIII. bérlet Hétfőn, április 7-kén 1873, 
a d a t  f k:
2, szám.
S Í R I h F
A buda-pesli nemzeti színház részéről 100 arany pályadijjal julalmazott erdeli népszínmű, dalokkal, 3 szakaszban. Irta 
Szigligeti Ede. és Balázs Sándor. Zenéje Nikoliestól A harmadik fnlvonásbeli uj díszletet festette Vogel Ferencz.
(R endező: Együd.)
S z e m é l y
Somvári, gyámok —
Aímztáxia, neje —
Max, fiuk — —
Ángyaiké, leányuk —
István bácsi, kovács a gyárban 
Eszter, neje — —
Lajtos, íönkrejulott lakács, vejök 
Gyula, gyárvezető, Lajtos fia 
Ágnes i —
Bózsi /Lajtos leányai —*
Panni ] — —*
Szikráné, korcsmároané, özvegy 
Főbíró —  —




Horváth Vincze. Péter í
Zöldyné. Marczi \
Takács. Gabi /
Temesváry. Egy öreg földesur
Tokayné. Ennek neje —
Égeni Jolán. j í  —
Kecskés Julcsa 1I Leányai J —
Horválhné. II [ —














Munkások. Történik falun és a gyárban, a második szakasz két héttel az első után.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál, d. e. 9—12-ig, délután 3 —5 óráig, este a pénztárnál.
MMelyáraU :Alsó és közép páholy 4fr t  50kr. Családi páholy írt. Másodemeleti páholy frt. 50 kr
Támlásszék Bfrt. Földszinti zártszék 90kr Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat
30kr. Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy kr. Deák jegy földszintre kr.
Kezdete fél 8 órakor, vége 10-kor.
Debrecen, 1873. Nyomatott * város könyvnyomdájában. (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1873
